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Sissejuhatus 
 
 
 
Käesolevas magistriprojektis on autor proovinud tõlkida mõningaid notariaaltoimingutega 
seonduvaid hispaaniakeelseid  termineid eesti ja inglise keelde ning esitada neid hispaania-
eesti-inglise valiksõnastiku vormis. Sõnastik sisaldab ligikaudu 200 märksõna (sh väljendeid, 
sõnaühendeid ja nimetusi).   
 
Töö eesmärgiks oli luua abivahend hispaaniakeelseid juriidilisi dokumente eesti keelde 
tõlkijale. Valiku aluseks sai ühelt poolt vajadus välja tuua vastava valdkonna mõningad 
enimesinevaid termineid, teiselt poolt aga esitada ka tõlkimisel problemaatiliseks osutuvaid 
termineid. 
 
Töö tulemuseks on terminivastetega ning hispaaniakeelses osas ka definitsioonidega 
varustatud kolmkeelne Sõnastik. Töö käigus õnnestus eritleda nii mõnedki problemaatilised 
aspektid mõistete tähendusväljas ja terminikasutuses ning tähelepanu juhtida terminite 
teiskeelsete vastete ekvivalentsusastmele. Sõnastiku koostamine polnud kerge - 
teemavaldkonnast lähtuvalt oli töö täpsust nõudev, trükitud allikmaterjali raske 
kättesaadavuse tõttu aga aja- ja energiamahukas. Materjali vähene kättesaadavus mõjutas 
paratamatult ka terminivalikut. Eesti keeles pole töö valmimise hetkeks veel ilmunud ühtegi 
hipaania-eesti vastava valdkonna sõnastikku. Seetõttu loodab autor, et käesolevast sõnastikust 
on tõlkijale abi.  
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2. Valiksõnastiku koostamise põhimõtted  
 
2.1 Märksõnade valiku alused 
 
 
Kõige üldistatumalt võib öelda, et autori terminivalik põhineb nii tema enda kui ka mõningate 
teiste eesti tõlkijate tõlkekogemusel ning on selles suhtes tõlkija reaalseid vajadusi arvestav.  
 
Notariaaltoimingute üldine nimistu on lai. See hõlmab järgmist: „notarite poolt füüsiliste või 
juriidilisete isikute taotlusel või seaduses ettenähtud juhtudel tehtavad ning õiguslikke 
tagajärgi omavad toimingud (tehingute tõestamine, omandiõiguse tunnistuste andmine vara 
osale, dokumentide ärakirjade ja väljavõtete õigsuse tõestamine, allkirja ehtsuse tõestamine, 
dokumentide tõlke õigsuse ja tõlkija allkirja ehtsuse tõestamine, isiku elusoleku tõestamine, 
isiku teatud kohas viibimise tõestamine, isiku ja fotol kujutatud isiku samasuse tõestamine, 
dokumendi esitamise aja tõestamine, isikute avalduste ja teadete edasiandmine teistele 
isikutele, raha, väärtpaberite ja väärtesemete deposiiti võtmine, dokumentide hoiulevõtmine, 
mereprotestide tõestaimine“ (Notariaadiseadus)  
 
Kõige sagedamad juriidilst tüüpi tekstid, mida hispaania keelest eesti keelde tõlkijad 
tööülesandena saavad, on just notariaaltoimingute käigus produtseeritav – dokumentide 
tõestamised, erinevaid asjaolusid tõendavad dokumendid ning tõendid ja/või nende 
notariaalselt tõestatud koopiad. 
 
Sellest lähtuvalt sisaldabki sõnastik vastavaid termineid, nende rohkeid, tõestamistoiminguis 
esinevaid sünomüüme, mõningaid väljendeid, sõnaühendeid ning mõningate kõige levinumate 
tõendite, aktide ja tunnistuste hispaaniakeelsete nimetuste vasteid eesti ja inglise keeles.  
 
Lisaks terminite esinemissageduse argumendile tuli silmas pidada ka sõnastiku kui sellise 
terviklikkusevajadust ja süteemipära. See ajendas juurde lisama ka mõningaid tõlkijale 
suhteliselt lihtsamaid termineid või selliseid, mille vasteid tõlkijal oleks põhimõtteliselt 
võimalik järele vaadata ka üldkeele sõnaraamatuist. Siiski jääb vastavate eestikeelsete 
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sõnaraamatute probleemiks terminite omavaheliste seoste või sünonüümide äratoomine, ka 
lihtsalt üldkeele sõnastiku spetsiifikast tingitud väiksem terminoloogiline rangus. Leidub 
inglise, vene, saksa, prantsuse ja isegi ladinakeelseid juriidilisi sõnastikke. Hispaania keele 
osas saabki tõlkija abi vaid üldkeele sõnaraamatuist (mis muuseas oma mõistemahult jäävad 
alla ka kõigi eelpoolnimetatud keelte üldkeele sõnaraamatutele). Seetõttu saigi suhteliselt 
lihtsamate ja aimatavamate terminite ja sõnade sissetoomise põhiliseks ajendiks just 
igasuguse juriidilist temaatikat terviklikult hõlmava hispaania-eesti sõnastiku puudumine.  
 
Enamiku sõnastikus leiduvate mõistete tähendus on seletatud lahti definitsiooni abil. Autor 
peab definitsioonide äratoomist väga oluliseks. (Definitsioonidest on pikemalt juttu allpool.) 
Sõnastikus leidub umbes 200 kirjet ning nende alusel põhinevaid sõnaühendeid ja väljendeid. 
Mõisted on esitatud eesti ja inglise keeles terminite abil.  Sõnastikku on haaratud arvukalt 
sünonüüme – see asjaolu peegeldab objektiivselt käsitletavat teemavaldkonda – dokumentide 
tõestamissõnavaras esinev sünonüümide hulk hispaania keeles on märkimisväärne. Näiteks 
mõiste „tõestama“ ise võib hispaania keeles olla edasi antud, sõltuvalt kontkstist, 5-6 kuue eri 
sõna abil. On oluline märkida, et tihti esineb sünonüümide rohkus väga suure kontekstuaalse 
variatiivsuse ja väga väheste kollokatiivsete piirangute juures.  
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2.2 Valiksõnastiku eesmärk ja sihtrühm 
 
 
Nagu ka eessõnas öeldud, on käesoleva magistriprojeki eesmärgiks esitada tõlkevasteid just 
põhiterminoloogia osas. Samuti on välja toodud ka mõningaid vastava valdkonna terminitega 
seotud levinuimaid väljendeid ja sõnaühendeid.  
 
Kuivõrd Eestis puuduvad igasugused hispaania-eesti sõnastikud peale üldkeele sõnaraamatute 
ja mõnede vestmike turistispetsiifiliste sõnastikulisade, siis võib autor valminud sõnastikku 
käsitada ka kui algusetegemist mõnele tulevasele põhjalikumale tööle hispaania-eesti 
juriidilise terminoloogia vallas. Seda enam, et objektiivne vajadus selleks ilmneb üha 
selgemini. Seda kõike silmas pidades tundub autorile ka vähemproblemaatiliste terminite 
sissetoomine õigustatud.  
 
Lisaks juriidiliste materjalide tõlkijale võib sõnastikust mõningast abi olla ka õppetöö raames 
esitatavate tõlkeülesannete lahendamisel, eriti just sõnastiku definitsioonide osas. Ka 
reaalelulises situtsioonis võib definitsioonide komponent kujuneda tõlkijale mõne raskema 
tõlkeülesande lahendamisel vajalikuks toetusmaterjaliks.  Näiteks mõne sõnastikus äratoodud 
konkreetse termini piiridest edasilaieneva, ent sellega seotud või sellel põhineva mõiste või 
sõna määratlemisel.  
 
Sõnastiku kasutamise suund on hispaania-eesti, hispaania-inglise. Sellest hoolimata on 
sõnastiku digitaalse kuju puhul võimalik rakendada ka otsingusuunda eesti-hispaania või 
mistahes muud antud kolme keele suunakombinatsiooni. 
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2.3 Valiksõnastiku ülesehitus 
 
 
Töö ülesehituse aluseks oli vajadus:  
 
-välja tuua käsitletavate mõistete sisu 
-anda eesti- ja inglsekeelsed vasted hispaaniakeelsetele terminitele 
-eristada võimaluse korral mõistete terminoloogilisi nüansse    
-tuua võimaluse korral välja sünonüümid 
-juhtida tähelepanu sarnase sisuga terminitele 
-juhtida tähelepanu sarnase sõnakuju aga erineva sisuga terminite vahel  
 
 
Mõistete sisu üheks väljatoomise võimaluseks on kasutada määratlust või definitsiooni. 
Käesolevas magistriprojektis ongi peaagu kõigi mõistete lahtiseletamiseks ja eritlemiseks 
antud definitsioonid. Enamiku tõlkemagistriprojektide raames tehtud sõnastike autorid on 
oma töös ühel või teisel viisil pidanud kasutama enda poolt käsitletavate mõistete 
definitsioone. Mõistagi on definitsioonid fundamentaalse tähtsusega mõistete tähenduse 
hoomamisel ja võimalikult täpsel edasiandmisel. Ilma nendeta ei olegi juriidilise 
terminoloogia (ega tõenäoliselt ühegi teise) valdkonna sõnastike koostajatel võimalik 
materjalile tõsiselt lähenda.  
 
Kui adekvaatse terminivaste leidmise huvides osutus definitsioonide tööprotsessis kasutamine 
vältimatuks, siis nende sõnastikus äratoomine toimus sarnastel kaalutlustel - sõnastiku 
tulevasel kasutajal on võimalus neid üle lugeda kontrollimaks mõne konkreetse termini 
kasutamise kontektuaalset tausta hispaaniakeelses õigusruumis- ja praktikas.   Kasutajal on 
võimalus definitsioonide poole pöörduda ka temaatilise ülevaate mõttes. Range definitsiooni, 
üldisema määratluse ja kontekstuaalsete märkuste olemasolu toimib lisatoetuspunktina 
tõlkevalikute tegemisel. 
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Definitsioonid on antud hispaania keeles. Põhjuseks on eelkõige sõnastiku sihtrühm –  
hispaaniakeelsete tekstide tõlkijad, sõnastikku kasutaja tõlkesuunaks arvestatud hispaania keel 
=> eesti keel. Nimetatud sihtrühm  valdab üldjuhul hästi hispaania keelt ning nende jaoks on 
psüholoogiliselt vastuvõetavamgi teadvustada hispaaniakeelse sõna tähendusi ja kasutust 
justnimelt originaalkeeles, ilma sõnastiku koostaja võimaliku tõlkekao- või moonutuseta 
definitsiooni teistesse keeltesse vahendamisel.  
 
Paljudel juhtudel on definitsioonid ära toodud nii samatüveliste nimisõnaliste kui ka 
tegusõnaliste terminite puhul. Sõnastiku koostaja loeb sellist esitust põhjendatuks mitte ainult 
terviklikkuse ja süstemaatilisuse kaalutlustel, vaid ka sisulistel põhjustel. On juhtumeid, mille 
puhul terminid ei peegelda mitte ainult mõiste eri aspekte (seisundit, tegevust vm) vaid 
erinevad on ka nende kasutusväljad juriidilistes tekstides. Teisisõnu, erinevaks võivad osutuda 
ka juriidilised, mitte ainult grammatilised kontekstid. Näiteks seal, kus dokumendis 
kasutatakse nimisõnalist terminit (nt seisundi tähistamiseks) antakse sama üldmõiste 
tegevuslikkuse aspekt edasi teisetüvelise terminiga. (Sõnastiku koostamisel ette tulnud 
probleemidest on allpool juttu eraldi - etteruttavalt võiks definitsioonidega seoses veel öelda 
seda, et mõne samatüvelise terminipaari puhul, kus probleemiks oli otsusele jõuda, kas 
kaasata sõnastikku ainult üks liige paarist või mõlemad, otsustas sõna kaasamise just 
mõningane nüansierinevus või siis algallika definitsioonis kaasa antud seletav tekstiosa. )  
Kuivõrd Eesti tõlkija sooviks on teada, mis tähendusvälja mõiste justnimelt hispaania keeles 
katab, siis on hispaaniakeelsed definitsioonid eesti- ja inglisekeelsete vastete kõrval kindlasti 
abiks. Nüanssidest ja kasutusest annavad aimu ka mõndesse definitsioonidesse 
inkorporporeeritud näited.  
 
Leida sobivaid eesti- ja inglsekeelsed vasted hispaaniakeelsetele terminitele oli sõnastiku 
koostamise peaeesmärk. Ülesehitust gfaafilise poole pealt käsitlen allpool. Ülesehitus sisulises 
plaanis eeldas rõhuasetust eestikeelsetele termivastetele, suuremat pühendumist nende 
küsimuste lahendamisel. Oluline on aga samas märkida, et inglisekeelsete vastete mõningane 
arvuline vähemus eestikeelsete vastete suhtes on tingitud eeskätt inglisekeelsete terminite 
laiemast tähendusväljast. Seda võib seletada osaliselt ajalooliste põhjustega (Kaua kasutuses 
olnud terminile on iseloomulik uute tähenduste kaasnemine, mis võivad sealhulgas haarata 
kahe või isegi enama eestikeelse erialasõna tähendusväljad), osaliselt geograafiliste 
põhjustega (inglise keele kasutusala on teatavasti laiem kui ühelgi teisel keelel).  
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Valiksõnastiku ülesehituse üheks aluseks oli ka vajadus eristada võimaluse korral mõistete 
terminoloogilisi nüansse. Eelpoolöeldust tulevalt täidab definitsioon seda funktsiooni mõiste 
tasandil. Ent terminoloogilisi erinevusi püüab sõnastik teadvustada ka kasutades viiteid 
sarnase tähendusega terminitele. (Võib väita, et mistahes kõrvutamine ja kontrasteerimine 
aitab nüanssidel avalduda, ning mida rohkem keeli on sõnastikku kaasatud, seda suurem 
kontrastsusefekt tekib, seda rohkem kõrvutamist kasutaja poolt aset leiab. (Sellega seoses on 
huvitav märkida, et Eesti raamatukogudes leidub kuni kuuekeelseid juriidilisi sõnastikke.) 
 
Sõnastik sisaldab sünonüümide  kõrval rohkelt dokumentide ja asjaolude tõestamise-, 
kinnitamise- ning tunnistamisega seotud (hispaaniakeelseid) kattuvaid või sarnase 
tähendusega ja definitsiooni (ja kommentaariga) varustatud termineid. Peamine põhjus, miks 
sõnastikus leidub on teemavaldkonna enda – notariaaltoimingute – mitmetahulisus ning, nagu 
ka inglise keele puhul,  keele lai kasutusala. Koostaja ongi püüdnud leida tasakaalu 
sünonüümsete või sarnase tähendusega terminoloogia sissetoomise ja sõnastiku soovitava 
mitmekesisuse vahel ja loodab, et sõnastiku ülesehitus peegeldab üldjoontes terminite tähtsust 
notariaaltoimingute leksikas ja seab õiged rõhud. 
 
 
 
2.4.1 Teksti graafiline esitus valiksõnastikus 
 
 
Väikesemahulise sõnastiku puhul võib koostaja lubada selgemat materjali visuaalset esitust 
kui suuremate mahtude puhul. Kirjeid, erinevaid tekstiosi on võimalik esitada eri suuruselt, eri 
tumedusastmetega ja stiilidega, ent eelkõige puudub tarvidus hoida kokku lehepinda. Seda 
võimalust on ka käesoleva töö autor kasutanud. 
 
Visuaalses mõttes osutus eriti mugavaks eesti- ja ingliskeelsete vastete teineteise alla 
asetamine. Eesti ja inglisekeelsete sõnade teineteise kohal asumine tähistabki üldjuhul nende 
tähenduslikku korrelatsiooni. Sarnaste ja kattuva tähendustega samakeelsete sõnade vahele on 
kirjetes pandud komad. Samakeelsete sõnade põhimõtteliselt erinevat tähendust eristab 
kirjetes semikoolon.  
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Kuivõrd sõnastik on ettenähtud tõlkijatele s.t keelt tõlgitavaid keeli üldjuhul hästi valdavatele 
inimestele, pole autor pidanud vajalikuks tähistada märksõnade ja nende vastete grammatilist 
sugu. Ka muude grammatiliste aspektide eristamist ei pea koostaja antud spetsiifikaga 
sõnastikus põhjendatuks. 
 
Konkreetse märksõnaga seotud või nende põhjal moodustatavad ent märksõnast erineva 
algustähega väljendid või sõnaühendid on tekstis lükatud märksõna ääristuse suhtes paremale.  
 
Tsiteeritud teksiosa allikaviit on antud töö sõnastikuosas tähistatud lühendiga. Tsiteeritud 
tekstiosa on seal ülejäänud teksti suhtes selgelt piiritletud, seetõttu ei ole selle tähistamiseks 
kasutatud jutumärke. 
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2.5 Allikad 
 
 
Sõnastiku koostamisel tuli paratamatult arvestada piirangutega, mida seab allikmaterjali 
kättesaadavus. Hispaaniakeelseid juriidilisi sõnaraamatud meie üldraamatukogudes puuduvad, 
samuti ei leidu neid sõnastiku koostaja andmetel ka avalikes (nt õppeasutuste) 
erialaraamatukogudes, (sh TÜ Juridicumi raamatukogus). Ka muu hispaaniakeelne juriidilisne 
kirjandus või juriidilised tekstid peaaegu puuduvad. Seetõttu tuli autoril hankida vastav 
kirjandus väljastpoolt Eestit või otsida materjale internetist. Nagu ka eessõnas öeldud, seadis 
selline olukord omad paratamatud piirangud esitatava sõnavara valikule.  
 
Autoril oli kasutada notariaalõiguse alast kirjandust ning internetist kättesaadavaid üldiseid 
juriidilisi sõnastikke ja muid teatmeteoseid. Hispaania- ja ingliskeelse juriidilise sõnavara 
omavaheliseks suhtestamiseks oli kõige enam abi E. Alcaraz Varó ja B. Hughesi juriidilisest 
sõnaraamatust (Diccionario de términos jurídicos).  Eestikeelsetest materjalidest osutus üheks 
olulisemaks Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaas Esterm. Nii hispaania- kui ka eestikeelsete 
materjalide osas olid autorile kasutada veebis olemasolevad erinevate hispaaniakeelsete 
riikide seadusaktid, määrused ja erialased saidid.  
 
On endastmõistetav, et iga terminivastet, mis ühest või teisest allikast on õnnestunud leida, ei 
ole võimalik ega ka vajalik viitega varustada. Seetõttu on Kasutatud allikate osas lihtsalt 
äratoodud põhilised sõnastiku loomisel abiks olnud materjalid. Kõikidele materjalidele, mis 
konkreetse terminivaste kindlaksmääramist kujundasid, pole samuti sõnastikes tavaks viidata. 
 
Sõnastiku koostaja on hariduselt filoloog - suuremamahuline ja terviklikum sõnastik 
nõudnuks kindlasti juriidilist haridust omava konsultandi kaasamist. Sellist allikat käesoleva 
töö puhul mitte omades on võimalik, et sõnastikus võib esineda tahtmatuid ebatäpsusi. 
Kasutatud materjalide loetelu asub töö lõpus. 
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2.6 Valiksõnastiku koostamise käigus tekkinud probleeme 
 
 
Notariaaltõlgetega mitte kokku puutunud inimene enamasti eeldab, et suuremad juriidilised 
sõnastikud, sõnaraamatud või entsüklopeediad toovad rohkearvuliselt ära notariaalseid 
termineid. Tegelikkuses on aga olukord selline, et vastavaid mõisteid, termineid, nimetusi või 
väljendite seletusi tuleb suuresti otsida muust erialasest kirjandusest ja temaatilistest 
tekstidest. Nende leidmine pole üldjuhul sugugi kerge, isegi mitte interneti teel. Spetsiifilise 
juriidilise valdkonna hispaania-eesti sõnastiku loomine sõltubki kõige otsesemalt selle 
probleemi lahendamisest.  
 
Kõige tervamaks probleemiks kujunes terminoloogilise ranguse küsimus. Eesti 
Õigustõlkeskuse terminibaasi kasutaja teab, et osa juriidilise valdkonna keelendite staatus on 
tähistatud sõnaga „väldi“. Termin võib olla kas siis vananenud või ebakorrektne. Ent raskem 
on termini kasutamise kasuks (ükskõik kas märksõna või vastena) sõnastikus otsustada siis, 
kui terminit  tarvitatakse üldisemas tähenduses kui see juriidiliselt korrektne oleks ning samas 
on selle kasutus väga levinud. (Üldisemas tähenduses kasutamise näide oleks sõna „koopia“ 
kasutamine ärakirja asemel. Tsiteerin Estermi: „Dokumendi koopia on dokumendi täpne 
jäljend, mis vastab originaalile nii sisult kui vormilt.“ Dokumendi ärakirja kohta aga ütleb 
sama allikas: „Dokumendi ärakiri on selle rekvisiitide ja sisu täpne taasesitus. Vormilt ei 
tarvitse originaaliga kokku langeda.“ Iga tõlkija teab, et termin „koopia“ kasutamine toimub 
tihti ilma juriidiliselt korrektse vahetegemiseta ning paljudel puhkudel ei pruugi see ka olla 
vajalik.) 
 
Probleeme tekitab ka hispaaniakeelne termin „copia simple“ (lihtkoopia või ka notari 
templiga varustatud koopia või ärakiri). Nimetatud terminit kasutatakse aga laialdaselt nii 
„notariaalselt tõestatud koopia“ (mitte lihtsalt notari templiga varustatud koopia või ärakiri) 
kui ka „lihtkoopia“ tähenduses (koopia ilma ühegi notariaalse tõestava elemendita). On 
autoriteetseid juriidilisi entsüklopeediaid, mis (võibolla piirkondliku kasutustava tõttu) ei 
annagi definitsioonis edasi notaritempli esinemisvõimalust.  Näiteks Argentiina  juriidiline 
veebientsüklopeedia toob järgmise definitsiooni: „Se designa como copia simple todo 
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duplicado (copia o fotocopia) de escritura, instrumento público o privado, o cosa semejante, 
que se saca sin firmar, ni autorizar o certificar.“ (Encicopedia Tododeiure, 2006) 
 
Eesti keeles tihti esineva ebaõige kasutuse näide oleks sõna „tõendama“ kasutamine 
„tõestama“ asemel. Tsiteerin juba nimetatud Eesti Õigustõlkeskuse terminibaasi: “Tihti 
tekitab segadust "tõendama" paronüüm "tõestama" - õigeks tunnistama, väite tõesust 
(loogiliselt) kindlaks tegema. "Tõestamise" ja "tõendamise" erinevus: pädev isik (näiteks 
notar) TÕESTAB allkirja ehtsust, dokumentide ja ärakirjade väljavõtete õigsust, dokumendi 
tõlke õigsust. TÕENDAMIST kasutatakse siis, kui on tegemist tõendite esitamisega, näiteks 
äriühingu maksejõuetust tõendab pankrotiotsus, esitaja volitust tõendab volikiri, ekspordi 
toimumist tõendatakse vastavate dokumentide esitamisega.“(Esterm). Olukorra  teeb aga 
kasutaja ning seega kaudselt ka kasutuse  k u j u n d a j a  jaoks keerulisemaks mõiste 
„dokumentaalne tõestamine“. Tsiteerin Õigusleksikoni: „ Dokumentaalne tõestamine on 
tõestamine asjakohaste dokumentide esitamisega.“ (Maurer 2000). Seega on 
sõnastikukoostamisel ning vastete andmisel vaja kujunenud ebakorrektselt kasutustava 
mõnedel juhtudel silmas pidada ning arvestada,  teistel juhtudel aga kindlalt vältida.  
 
Probleemiks on ka osalisest tähenduse kattumisest sõltuv või sõltumatu algtähenduse 
erosioon. (Hispaaniakeelne „escribano“ on Hispaanias pea lõplikult kaotanud oma 
kaastähenduse „notar“ ja vastab nüüd – mõned piirkondlikud erijuhud ehk välja arvata – kogu 
Hispaanias eestikeelsele terminile „kohtukirjutaja“.) (Piirkondliku kasutusega arvestamine on 
sõnastiku koostamise problemaatika hulgas muidugi erijuhtum, mis vääriks põhjalikku 
käsitlemist.) 
 
Tähenduse kattumised on sõnastiku koostajale probleemiks ka siis, kui on vaja otsustada, kas 
panna hispaaniakeelset mõistet tähistavate eestikeelsete vastete vahele koma või semikoolon. 
(Nagu peatükis „Teksti graafiline esitus sõnastikus“ öeldud, on sarnaste ja kattuva 
tähendustega samakeelsete sõnade vahele kirjetes pandud komad ning samakeelsete sõnade 
põhimõtteliselt erinevat tähendust eristab kirjetes semikoolon. (näiteks hispaaniakeelse mõiste 
„acreditar“ tähendusele vastavad eestikeelsed oskussõnad „kinnitama“, „tõendama“, 
„tõestama“, „akrediteerima“. Nende vahele on tähendusarnasuse tähistamiseks asetatud 
komad. Hispaania „acta“-le aga vastavad eestikeelsed „akt“, tunnistus ja protokoll. Nende 
vahele on sõnastiku koostaja põhimõtteliselt erilaadse tähenduse tähistamiseks asetanud 
semikooloni („akt; tunnistus; protokoll“)  Sama küsimus esineb ingliskeelsete eritüübiliste 
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vastete puhul – millistel juhtudel on põhjendatud koma, millistel juhtudel aga semikooloni 
kasutamine. 
 
Oma panuseks terminoloogiaalases töös loeb koostaja mõne hispaania notariaalpraktika Eestis 
mitte levinud reaaliat tähistava sõna väljapakkumist. (Võib-olla on terminivaste siiski olemas, 
ent sõnastiku koostajal seda leida ei õnnestunud.) 
 
Probleemi, kas samatüvelised (näiteks nn nimisõnalise ja tegusõnalise termini) terminipaarid 
välja tuua või piirduda ühega neist, lahendas koostaja nende kasutuse või moodustuse põhjal 
ning arvestas tõsiasja, et sõnastiku kasutaja ei pruugi alati täpselt teada, milline on tegusõnast 
tuletatav nimi- või omadussõna. 
 
Probleemiks osutus ka hispaaniakeelse komplekssema mõiste eri aspektide sobitamine 
eestikeelsete samu aspekte peegeldavate terminivaste(te)ga. Samuti eeldas hispaaniakeelsest 
teatmeteosest pärit termini sobitamine käesolevasse sõnastikku selle ümberstruktureerimist 
või eritlevat ja teiselaadset (nt nummerdatud) esitamist. Kõige olulisem siiski (ning koostaja 
peab seda vajalikuks eriti rõhutada) on asjaolu, et konkreetse hispaaniakeelsete termini 
tähendusväljast edastas koostaja absoluutsel enamikul juhtudest ainult sellised osad, mis 
otsesemalt või kaudsemalt puudutavad notariaaltoimingute valdkonda.  
 
Piirkondlike erijuhtumite ja keelekasutuse osas tasub lisada seda, et sõnastiku koostajal tuleb 
aeg-ajalt teha põhimõttelisi otsuseid, kas võtta aluseks Hispaania või Ibero-Ameerika kasutus. 
Kas rõhutada rohkem üht või teist keele- või kasutusvarianti. Ühelt poolt saab arvestada 
Eestile lähema ja vähemalt praegu veel palju tihedamate kontaktidega piirkonna kaalu, teiselt 
poolt mitme järgu võrra suuremat (ent ka suuremate sisemiste erisustega) keeleala ning 
tulevikupotentsiaali. Kuivõrd siis ikkagi on põhjendatud ühe keelepiirkonna kasutuse 
eelistamine teisele? Nii või teisiti, püüdis koostaja mõne konkreetse termini piirkondlikult 
erineva tähendusvälja korral selle asjaolu ka ära märkida.  
 
Probleemiks osutus mõnel juhul ka suur või väike algustäht. Mõlema variandi käibivuse 
korral eelistas on valiksõnastikus eelistatud väikest algustähte. 
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3.NOTARIAALTOIMINGUTEGA SEONDUVATE TERMINITE HISPAANIA-
EESTI-INGLISE VALIKSÕNASTIK 
 
 
 
 
 
 
1. Acreditar:  kinnitama, tõendama, tõestama, akrediteerima 
authorise, accredit 
1. Dar credibilidad a algo, demostrar su autenticidad. 
2.Testimoniar con documentos que una persona posee las facultades  
    necesarias para desempeñar un cometido. WR 
 
2. acta  akt; tunnistus; protokoll 
deed; certificate; official record; minutes 
1. Relación escrita, en la que se hace constar un hecho, una obligación, un  
     juicio, etc. PORT 
     Acto que emana de una autoridad pública (juez, escribano, funcionario  
     policial, etcétera) en el que se relata un acto jurídico o un hecho material con  
     fines civiles o penales, según el caso (acta de prueba, de embargo, de  
     comprobación, etcétera). NEO 
2. Documento en el que se hace constar determinado acto judicial. GUER 
3.  Es un documento escrito en el que se relacionan las deliberaciones y  
     resoluciones tomadas en una reunión, asamblea, junta, etcétera. NEO 
 
 
Acta de defunción vt  partida de defunción,  certificado médico de defunción 
 
 
3. acta de nacimiento sünniakt  
birth registration 
vt partida de nacimiento  
El acta de nacimiento contendrá el día, mes, año, hora y lugar de nacimiento, el  
sexo, la impresión digital del presentado, el nombre que le corresponda, sin que  
por motivo alguno puedan omitirse; la expresión de si es presentado vivo o  
muerto; el nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los padres; el nombre,  
domicilio y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos; el nombre, edad,  
domicilio y nacionalidad de los testigos y, si la presentación la realiza una  
persona distinta de los padres, se anotará su nombre, apellidos, edad, domicilio y  
parentesco con el registrado/.../ TAB 
NB. Frecuentemente se utiliza como sinónimo de PARTIDA de NACIMIENTO. 
 
4.  acta notarial   notariaalakt; notariaalne kirjalik tunnistus; notariaalmärge 
notary’s deed/certificate; notarial act; affidavit 
Documento autorizado por le notario, a instancia del interesado, en el que se 
consignan hechos y circunstancias presenciados por aquél. GARGIL 
Se ha sostenido que la diferencia fundamental entre una escritura pública y un acta 
notarial consiste en que la primera auténtica actos jurídicos, en tanto que la segunda se 
refiere a hechos de la misma naturaleza. NEO 
 
5. acta pública   protokoll;  ametlik document 
official record; official document   
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6. actade matrimonio abielutunnistus 
marriage certificate 
sün: pratida de matrimonio 
vt certificado de matrimonio 
La constancia registral de este acto trascendente, dentro del estado civil y la capacidad 
general, afecta, por la necesidad y simultáneamente a dos personas, en  
recíproca situación. Constituye dentro de las fundamentales partidas de igual  
índole, la última en que declaran y firman los protagonistas, en diferencia  
esencial así con respecto al acta de nacimiento y a la partida de defunción. LAH 
 
7. anulación  tühistamine 
annulment, voiding, discharge, reversal 
vt invalidación (vitiation) 
Invalidez o aniquilamiento que una autoridad judicial o administrativa con  
competencia para tal efecto, realiza sobre un acto tachado de nulidad; por  
ejemplo un matrimonio o un contrato celebrado por un incapaz. NEO  
 
8. anular   tühistama; tühistama volitused 
to annul, to void, to reverse, to discharge 
vt cancelar,  invalidar 
1. Dar por nulo o dejar sin fuerza una disposición, un contrato, etc.  
2. Incapacitar, desautorizar a alguien. RAE 
 
       8.1 anular un contrato   tühistama lepingut  
discharge a contract 
 
       8.2 anular una sentencia   tühistama kohtuotsust   
reverse a judgment 
 
      8.3 anular un  testamento tühistama testamenti  
void a will, declare a will null and void 
  
  
9. apostilla  apostill; märkus, ääremärkus, märge, lühike seletav tekst  
apostille; marginal note, annotation, short explanatory note of explanation 
1. Apostilla (de la Haya) -  Sello especial que la autoridad competente de la Administración 
General del Estado estampa sobre un documento copia del original expedido por algún 
organismo oficial del estado contratante a efectos de verificar su autenticidad en el ámbito 
internacional. Esta certificación sólo presenta validez entre los países firmantes del Convenio 
de la Haya sobre eliminación del requisito de la legalización de documento públicos extranjeros 
(1961).  PAP    
2. Acotación que comenta, interpreta o completa un texto. RAE  
 
10. atestación  tunnistamine, tunnistus  
Attestation 
Testimonio. Deposición que efectúa un testigo ante el juez de la causa, declarando lo 
que percibió con respecto a determinado acontecimiento.  
NEO 
 
11. atestación ante  
notario publico notariaalne tõestamine, notariaalne kinnitamine  
notarisartion 
   vt certificación notarial  
Hacer certificar por notario ANS 
 
 
 
12. autenticación kinnitamine, tõestamine; kinnitus, tõestus 
authentication 
Acción y efecto de autenticar. RAE 
 
13. autenticación  
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notarial   notariaalne kinnitamine, notariaalne tõestamine 
notarial authentication 
 vt autenticación 
   Hacer autenticar por notario. RTE 
 
14. autenticar  tõestama, kinnitama 
authenticate, witness  
Autorizar o legalizar un acto o documento revistiéndolo de formalidades para su  
validez. GOBCAN 
 
15. auténtico  autnetne, ehtne, tõestatud  
authentic, genuine 
Acreditado de cierto y positivo, respecto de la naturaleza que se le adjudica, por  
la comprobación de persona autorizada. Autorizado, legalizado, que hace plena  
fe. NEO 
 
16. autógrafo   omakäeline kirjutus, autograaf 
autograph   
Escritura efectuada de puño y letra por el autor. En algunos casos la escritura  
autógrafa es exigida como requisito esencial de validez como, por ejemplo, en el  
testamento ológrafo. NEO 
 
17. autorización volitus, volitamine, volituse andmine  
authorization  
Acción y efecto de autorizar. NEO 
 
18. autorizar  volitama, volitusi andma 
authorise  
Otorgar poder o facultad para realizar algún acto. Revestir de cierta dignidad a  
alguna cosa o persona. Otorgar fe a lo dicho o escrito por otra persona. Otorgar fe 
pública a un documento.  NEO    
 
19. blanco  tühik, tühi koht, täiskirjutamata, kirjeteta koht, lünk 
blank 
Espacio que se deja sin llenar en los escritos. En los instrumentos públicos y en  
los libros de comercio está prohibido dejarlos, a fin de evitar inserciones o  
interpolaciones que la mala fe podría introducir en ellos. MX  
 
       19.1 en blanco tühi, täiskirjutamata, täitmata,  kirjeteta (dokumendil või dokumendi  
väljal)  
   blank 
Significa sin imprimir o sin escribir en un documento o papel. MX  
 
20. caducar  aeguma 
lapse  
Perder su fuerza obligatoria una ley o reglamento, un testamento o un contrato, y  
cualquiera otra disposición de carácter público o privado. Extinguirse, por el 
transcurso del tiempo, un derecho, una facultad, una acción, una instancia o  
recurso. Consumirse algo por el uso o el tiempo. (v. Caducidad, Prescribir.) MX 
 
 
 
21. caducidad  aegumine 
caducity  
Estinción de una faculatad o de una acción por el mero transcurso de un plazo  
configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquellas.  LEX 
 
22. caligrafía  käekiri, kalligraafia 
handwriting, calligraphy 
vt letra vt letra de mano 
1. Conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona, de un  
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    documento, etc. 
2. Arte de escribir con letra bella y correctamente formada, según diferentes  
    estilos. RAE 
 
23.  cancelar  tühistama  
cancel, revoke, remove 
vt anular,  invalidar 
Anular, quitándole la autoridad, algún documento público, un asiento de un  
registro oficial, una obligación, una nota con fuerza jurídica. Abolir, derogar. MX 
 
       23.1 cancelar un contrato tühistama lepingut  
cancel a contract 
       23.2 cancelar una escritura/ 
un documento  tühistama dokumenti  
cancel a document/deed  
       23.3 cancelar una  
inscripción   tühistama kannet  
cancel/remove an entry  
 
24. carné de identidad isikukaart 
identity card  
sün.: tarjeta de identidad 
vt documento de identidad,  documento nacional de identidad 
1. La que sirve para acreditar la personalidad del titular.   
 2. Documento que se expide a favor de una persona, provisto de su fotografía y  
que la faculta para ejercer ciertas actividades o la acredita como miembro de      
determinada agrupación. RAE  
  
25.  certificación  tunnistus, tõend; tõendamine, tõestamine; (kirjasaadetise) tähtimine;  
(toote, teenuse vms) sertifitseerimine 
certificate; attestation; registration; certification   
1.Testimonio o documento justificado de la verdad de algún escrito, acto o  
hecho.  
2. Acto por medio del cual una persona da fe de algo que le consta. 
3. Acción de certificar una carta. MX 
4. Procedimiento mediante el cual un tercero da constancia por  
escrito o por medio de un sello de conformidad, que un producto, un proceso o  
un servicio cumple con los requisitos especificados por norma técnica,  
reglamento técnico u otra especificación de tipo normativo. OBA 
  
26. certificación de  
autenticación de 
un documento dokumendi autentimissertifikaat 
certificate of authentication 
Constancia de haber sido autenticado un documento. RTE  
 
 
27.  certificar  tõendama, tunnistama, tõestama; sertifitseerima; tähtima 
certify, acknowledge, attest; register  
v tcertificado,  certificación 
1. Asegurar, afirmar, dar por cierto algo. 
2. Hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien  
    Tenga fe pública o atribución para ello.  
3. Obtener, mediante pago, un certificado o resguardo por el cual el servicio de  
    correos se obliga a hacer llegar a su destino una carta o un paquete que se ha  
    de remitir por esa vía. RAE 
  
28. certificado  tõend; tõendamine; (kirjalik) tunnistus;  
certificate; attestation; testimonial; warrant 
Documento que según su origen, público o privado, hace plena prueba respecto  
de los terceros en cuanto a la veracidad de un acto o hecho. El carácter público o  
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privado de un certificado proviene de la investidura de la persona que lo  
extiende. En la práctica, todos los actos o hechos que pueden tener relevancia  
jurídica son susceptibles de certificación, todo ello dependerá de los sistemas  
que adopten las diferentes legislaciones. NEO 
Instrumento por el cual se asegura la verdad de alguna cosa, bajo la fe y palabra  
del funcionario que lo autoriza con su firma. Dan fe únicamente los  
funcionarios que gozan de fe pública, como notarios, secretarios judiciales; y  
éstos, no solamente deben firmar, sino que han de sellar, e incluso  
signar el instrumento. MX 
 
29.  certificado de  
 calificación   kvalifitseeritud sertifikaat 
qualified certificate 
Estos son certificados cuyo propósito primario es la identificación de las  
personas con una altísimo nivel de seguridad en su firma digital y que son  
particularmente relevantes en cuanto a el reconocimiento legal de la firma  
electrónica. /.../ MED 
    
30. certificado de  
matrimonio  abielutõend; (paljudes Ibero-Ameerika riikides: abielutunnistus) 
marriage certificate  
vt acta/partida de matrimonio 
Aquel que acredita, haciendo plena fe respecto de los terceros, que una pareja ha  
contraído matrimonio. En lo que respecta a la legislación argentina, es un  
instrumento público otorgado por el jefe del registro civil que corresponda a los  
contrayentes. NEO 
 
31. certificado médico arstitõend 
medical certificate 
Tiene que ser extendido por un médico habilitado/.../ consiste en una deducción  
o inducción efectuada por el médico, a través de un examen de los hechos, cosas  
o personas, en relación con la salud o la enfermedad. TODO 
 
32. certificado médico  
de defunción arstlik surmatõend  
medical death certificate  
vt partida de defunción 
Certificado Médico de Defunción /.../ es el documento médico-legal que acredita la 
muerte del fallecido. El mismo es imprescindible junto con la grilla  estadística de 
defunción para la inscripción de la defunción en el Registro Civil de las Personas.  
SAMCT 
    
33. código de 
identificación 
personal  isikukood 
personal identification code  
Es un código númerico que identifica de forma segura y unívoca a cada ciudadano. 
RTE 
 
34. competente  pädev 
authorized 
Apto, capaz, idóneo       DEF 
Que tiene competencia.  
Que le corresponde hacer algo por su competencia.RAE 
 
35. comprobante tõendav dokument; kättesaamistõend, kviitung 
supporting document; receipt, voucher 
Recibo o documento que confirma un trato o gestión. RAE 
Recibo, resguardo.MX 
 
36. compulsa 1   dokumentide võrdlus, kõrvutamine, kollatsioon, kollatsioneerimine  
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collation 
1.  Acción y efecto de compulsar. RAE 
2. Examen de dos o más documentos, comparándolos entre si. Compulsa es  
    sinónimo de cotejo   MX 
  
37. Compulsa 2  tõendamine, tõestamine 
certification   
Vt certifiación 
 
38. compulsa 3  koopia originaaliga võrreldud dokumendist 
collated copy 
Copia de un documento cotejada con su original. RAE  
La copia de un documento o de unos autos sacada judicialmente y confrontada  
con su original. MX 
 
39. compulsa 4  tõestatud koopia; koopia originaaliga võrreldud dokumendist 
attested/authenticated copy, certified true copy;  
sün.: copia compulsada 
vt copia auténtica 
Duplicado de un documento público o privado sobre el que la autoridad o  
funcionario ante el que se presenta hace constar, previo cotejo, su coincidencia exacta 
con el original del que es copia. JL 
 
40. compulsar  originaaliga võrreldud dokumendist koopiat tegema; dokumente võrdlema, 
(võrdlevalt) kõrvutama, kollatsioneerima 
make a certified copy; collate 
Sacar compulsas. Examinar o confrontar documentos cotejándolos entre sí.  
MX 
  
41. confirmación kinnitus, kinnitamine 
confirmation, ratification 
Ratificación de la verdad de un hecho. Comprobación. Reiteración de lo  
manifestado./.../ Purificación o revalidación del acto jurídico que adolece de  
algún vicio o nulidad, manifestando su aquiescencia expresa o tácita las partes  
que podrían impugnarlo. MX 
Conviene distinguir la confirmación de otros actos jurídicos con los cuales  
presenta alguna analogía, tales como la ratificación, el reconocimiento y la  
novación NEO 
42. confirmar  kinnitama  
confirm,  ratify 
Corroborar la verdad de una cosa. Convalidar lo ya aprobado. Dar mayor  
firmeza, garantía o seguridad comprobar, verificar, ratificar. En los negocios  
jurídicos anulables, subsanar expresa o tácitamente el efecto del acto o contrato.  
MX 
 
 
       42.1 confirmar la autenticidad de una  
                               firma/de un documento         allkirja tõestama/ dokumendi ehtsust tõestama 
       authenticate a signature/a document 
 
 
43. conforme  originaalile vastav, originaaliga kokkulangev  (koopia kohta)  
conformed 
Igual o exacto. como cuando la copia coincide con el original. MX 
 
44. conforme  originaalile vastav, originaaliga kokkulangev koopia    
conformed copy 
sün: copia conformada 
Se trata de una copia exacta en la que explican o anotan detalles,  
por ejemplo, la firma ilegible del documento original. SR 
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contra firma  vt firma 
 
 
45. convalidar  kinnnitama või taaskinnitama õigusakti kehtivust; kinnitama akadeemilisi  
õpitulemusi   
validate, convalidate, ratify 
1. Confirmar un negocio jurídico susceptible de anulabilidad.  FIN 
2. Confirmar o revalidar, especialmente los actos jurídicos. RAE 
3. En un país, institución, facultad, sección, etc., dar validez académica a  
    estudios aprobados en otro país, institución, etc. RAE 
 
46. convalidación kinnitamine, taaskinnitamine  
vt validar 
Acción y efecto de convalidar. RAE 
Confirmación de lo que ya se ha aprobado en otro lugar. Dar por válido algún  
documento obtenido en una institución diferente a la institución, donde se  
solicita la convalidación.  LAH 
  
47. copia  koopia 
copy    
vt transcripción 
El traslado fiel de cualquier escrito. Toda copia legalizada de un documento  
público hace, fe, y tiene el valor del original. MX 
En derecho procesal, aquellos traslados o notificaciones que deben hacerse con copia 
a la letra de determinado escrito o documento. NEO  
 
48. copia auténtica koopia 
copy, true copy     
vt copia autenticada  
Reproducción exacta de un documento  emanada del mismo órgano que emitió el  
original. JL 
 
 
 
49. copia autenticada tõestatud koopia/ärakiri, notariaalselt tõestatud koopia/ärakiri; ametlikult  
   kinnitatud koopia/ärakiri 
certified copy 
sün: copia auténtica, copia certificada 
1. Copia auténtica o autenticada de la escritura pública o documento privado es  
    su reproducción exacta del original autorizada por un notario u otro  
    funcionario público previo cotejo con él y revistiéndola de ciertas  
    formalidades para su validez. RTE 
2. Reproducción exacta de un documento administrativo emanada de órganos de  
    la propia Administración específicamente facultados para ello a la que se le  
    reviste de ciertas formalidades para su validez. JL 
 
50. copia autorizada  notariaalselt tõestatud koopia/ärakiri 
notarised copy 
Copia autorizada ante notario FNDC 
Incluye la firma y la rúbrica de puño y letra del notario y se extiende en papel  
timbrado. DIN 
 
copia certificada vt copia auténtica 
 
 
51. copia compulsada tõestatud koopia 
vt copia auténtica, vt compulsa 4 
 
52. copia fiel  koopia, täpne ärakiri 
true copy  
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vt copia compulsada > compulsar 
 
53.  copia íntegra y  
 exacta  täielik ärakiri 
complete and true copy  
 
 
54.  copia simple  lihtkoopia; (ka: notari templiga varustatud ärakiri) 
copy; notarised copy  
Copias simples. Son documentos que reproducen las escrituras o actas matrices sin  
acreditar fehacientemente que son copias; es decir, no llevan la intervención notarial  
que asevera la autenticidad de la copia, limitándose a ser una reproducción con el sello de  
la notaría correspondiente. Su finalidad es meramente informativa. Al igual que las  
copias auténticas, pueden reproducir el instrumento público matriz de forma completa  
(copia total) o sólo una parte de aquél (copia parcial). Tal ocurre en las copias de  
testamentos para legatarios, o en divisiones de comunidades. En estos casos, la copia  
llevará la advertencia de que en lo omitido nada hay que amplíe, restrinja, modifique o 
condicione lo inserto, pudiendo también hacerse un resumen de lo que se omite. DEFIJUR 
Son fotocopias de la copia autorizada que incluyen el sello del notario /.../  
DINERO 
 
55. copia completa koopia  
copy   
 
56. copia parcial väljavõte 
extract          
 
Cosignatario  vt cofirmante 
 
 
 
57. dación de fe  kinnitamine, tõestamine, notariaalne kinnitamine, notariaalne tõestamine,  
tõestamistoiming 
authentication, notarial authentication/certification, act of attestation 
vt testimonio, autenticación 
Es el núcleo de la función notarial, que se proyecta en los contratos y demás  
actos extrajudiciales. La fe pública notarial, por tanto, se aplicará a la  
autenticación de hechos; a los contratos civiles y mercantiles; a los actos y  
negocios jurídicos que conllevan las transmisiones hereditarias; las relaciones de  
familia y el estado civil de las personas; los contratos administrativos de obras y  
servicios; los contratos civiles que celebran las Administraciones Públicas y sus  
empresas públicas. Pero así como en la esfera administrativa la función  
notarial, en su dimensión de fehacencia, es compartida con otros funcionarios  
públicos, en la esfera judicial la fe pública notarial no está nunca llamada a  
intervenir. DJ 
 
58. documentación dokumentatsioon; dokumendid 
documentation; papers 
vt  documentos 
Serie de antecedentes, certificaciones y otros elementos exigidos para  
determinados trámites o solemnidades. Acumulación de datos sobre un tema.  
Libros, constancias de actos, gráficos, exigidos en una actividad. LAH 
    
59. documental/ 
documentario dokumentaal-, dokumentaalne,  dokumentidel põhinev, 
documentary  
Que se funda en documentos, o se refiere a ellos. RAE  
   
60. documento  dokument; juriidiline dokument 
document;  instrument 
vt instrumento 
Instrumento, escritura, escrito con que se prueba, confirma o justifica alguna  
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cosa o, al menos, que se aduce con tal propósito. En la acepción más amplia,  
cuanto consta por escrito o gráficamente; así lo es tanto un testamento, un  
contrato firmado, un libro o una carta , como una fotografía o un plano; y sea  
cualquiera la materia sobre la cual se extienda o figure, aunque indudablemente  
predomine el papel sobre todas las demás. Cualquier comprobante o cosa que  
sirva para ilustrar. Diploma, inscripción, relato y todo escrito que atestigüe sobre  
un hecho histórico. MX 
 
61. documento 
auténtico  tõestatud dokument; notariaalselt tõestatud dokument; ehtne dokument 
authenticated/notarized document, genuine document 
Escrito, papel o instrumento autorizado en forma tal que dé fe y haya de ser  
creído, por extendido ante fedatario público o por estar legalizado por autoridad  
competente. MX 
Se dice del documento indubitado; que hace plena fe. NEO 
  
62. documento falso võltsdokument 
false document 
sün: documento falsificado 
El que contiene alguna suposición fraudulenta en perjuicio de tercero, por  
haberse contrahecho la escritura o la suscripción de alguno de los que se supone  
que la otorgaron, o de los testigos o del notario; por haberse suprimido, alterado  
o añadido algunas cláulas o palabras en el cuerpo del instrumento, después de  
otorgado; y en caso de que se hubiere anticipado o postergado la fecha del  
otorgamiento. MX  
 
63. documento de 
identidad  isikut tõendav dokument 
identity document 
vt documento nacional de identidad 
El expedido por una autoridad y que está destinado a probar el nombre y  
cualidad pretendidos o los que corresponden. LAH 
 
64. documento nacional  
de identidad (DNI) isikutunnistus 
national identity card,  ID card 
vt documento de identidad 
Es el documento público que acredita la identidad, la nacionalidad y demás datos  
en él contenidos de su titular.  PAP 
 
65. duplicado  dublikaat 
duplicate 
El segundo despacho, documento o escrito que se expide del mismo tenor que  
el primero, bien para entregar un ejemplar a cada uno de los interesados, bien por  
extravía del primero u original, y para reiterar alguna comunicación o  
requerimiento. Copia fiel de un original; ejemplar repetido o doble. MX 
 
66. emitir   välja andma (dokumente, väärtpabereid); välja kuulutama (kohtuotsust);   
avaldama (arvamust)   
issue (documents, securities); render (a judgement);  give (an opinion) 
1.Producir y poner en circulación documentos, títulos o valores, efectos  
   públicos, etc. 
2.Dar, manifestar por escrito o de viva voz un juicio, un dictamen, una  
   opinión. RAE 
 
67. error de buena fe tahtmatu viga   
bona fide error   
 
68. escribanía   notaribüroo; notari amet; kohtu kantselei või sekretariaat  
   notary’s office, profession of notary;  court office 
märkus: notaribüroo tähenduses kastutakse Lõuna-Ameerikas, eriti Argentiinas  
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ja Paraguais RAE 
1. Notaría; Oficina del mismo, donde ejerce sus principales funciones y tiene  
    los expedientes en trámite o los protocolos y además documentación peculiar  
    de su cargo. 
2.  Oficio de un escribano. 
3.  Secretaría de Juzgado o tribunal. MX 
 
69.  escribano  kohtukirjutaja; notar  
clerk, scrivener; notary public  
Las diversas acepciones de esta voz se emparentan, de modo más o menos inmediatos,  
con su etimología, relacionada con la escritura, con aquel que escribe. El oficial o  
secretario público que, con título legítimo, está destinado a redactar y autorizar con su  
firma los autos y diligencias de los procedimientos judiciales, como asimismo las  
escrituras de los actos y contratos que se pasan entre las partes" es decir el funcionario  
que gozaba de fe pública. MX 
La Argentina y Uruguay son casi los únicos países que aun utilizan en su terminología  
legal y corriente la voz escribano. La mayor parte de los notariados europeos emplean  
notario. NEO 
 
 
 
69. 1 escribano público notar 
notary public  
Denominación que /en/ la Argentina, recibe, como supervivencia del Derecho 
tradicional, el notario o registrador , el depositario de la fe pública extrajudicial en los 
actos y contratos de las partes, celebrados de acuerdo con los preceptos legales. MX 
 
70. escritura  dokument, juriidiline dokument; leping; dublikaat 
document; deed; indenture 
Documento público autorizado por un Notario que da fe de su otorgamiento por las partes,  
en las condiciones que en el mismo manifiesta y que lo faculta para ser inscrito en el  
Registro. Su objeto puede ser variado, pero son muy habituales las referentes a  
operaciones inmobiliarias (escritura de compraventa, de hipoteca …) ya que normalmente  
se tiende a inscribir este tipo de operaciones en el Registro de la Propiedad y, los  
documentos privados no tienen acceso al mismo. CONS 
 
71. escritura pública avalik document; registreeritud dokument; dokumendiregistris  
registreeritud dokument 
public document/deed; registered deed;  deed filed at the public registry  
Documento que especifica un acuerdo y que firman los interesados antes Notario  
Público, mismo que da fe pública del hecho. ORN 
Las escrituras que otorgan los escribanos de registro, o sus sustitutos legales.  
Las escrituras públicas son una especie -desde varios aspectos la especie  
principal- del género instrumento público. NEO 
 
72. exhibir  esitama 
exhibit , produce 
Manifestar, mostrar en público. 
Presentar escrituras, documentos, pruebas, etc., ante quien corresponda. RAE 
 
 
       72.1 exhibir un documento  dokumenti esitama 
         produce a document  
 
 
 
73. expedir  väljastama, käiku andma; kätte toimetama 
issue, make out; deliver 
1. Extender por escrito y con las formalidades acostumbradas órdenes, decretos,  
    bulas. /.../ Expedir (un documento, un certificado, un pase, un pasaporte, etc.)  ACT 
3. Despachar. dar curso a los asuntos o negocios.  
4. Remitir, enviar mercaderías, telegramas. etc.  EDU 
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       73.1 expedir un documento   väljastama dokumenti  
           make out a document 
 
 
74.  falsificación  võltsimine, järele- või ümbertegemine 
falsification 
Acción y efecto de falsificar. Delito de falsedad que se comete en documento público, 
comercial o privado, en moneda, o en sellos o marcas. RTE 
 
 
75. falsificación y adulteración de documentos  dokumentide võltsimine 
                  counterfeiting of documents 
 
 
76. falsificar  võltsima, järele- või ümber tegema 
falsify, forge 
sün: falsear 
1. Falsear o adulterar algo.   
2.Fabricar algo falso o falto de ley. RAE 
 
77. instrumento  
falsificado  võltsinstrument 
forged instrument  
 
 
78. feadtario  notar,  tõendav ametnik, kohtusekretär 
attesting notary, notary public, certifying officer, commissioner for oaths 
Denominación genérica aplicable al Notario y a otros  
funcionarios que dan fe pública. FINA 
La persona habilitada legalmente para dar fe y autentificar hechos, actos o  
negocios jurídicos. Así serían fedatarios públicos los notarios, los registradores, el 
secretario judicial.  CONS 
  
79. fehaciente  tõendav 
certyfying, evidencing 
Que hace fe, fidedigno. 
 
80. firma  allkiri 
signature 
vt rúbrica 
Nombre y apellido , o título , que se pone al pie de un escrito, para acreditar que  
procede de quien lo suscribe, para autorizar lo allí manifestado o para obligarse a  
lo de aclarado. MX 
 
       80.1 contra firma allkirja vastu 
against signature 
 
 
       80.2  entrar en vigor en el momento de la firma jõustuma allakirjutamise hetkest  
       to enter into force upon signature 
 
 
81. firma autógrafa omakäeline allkiri 
and-written signature 
sinónimos: firma de puño y letra, firma manuscrita 
Es la que suscribe la persona física con su propia mano y consiste en un conjunto de letras  
o bien algún componente de su nombre y a veces el nombre y apellido, aunado a serie de  
trazos que pueden abarcar toda la gama de evoluciones del instrumento de escritura, que  
señalan e identifican al sujeto y lo separan de otros, en los documentos que suscribe y es  
un elemento que refleja permanentemente su voluntad de expresar lo que firma, o de  
obligarse al tenor del texto que suscribe. CERV 
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82. firma autorizada volitatud isiku allkiri 
authorized signature 
Es aquella que está reconocida o es autorizada por quien es titular del derecho u  
obligación acerca del cual se va a celebrar una operación, un ejemplo de ello es la firma  
que estampa el apoderado legal de una persona ya sea física o. moral, dotando con ella de  
validez al documento, ya que si bien no es el titular quien consiente directamente lo  
contenido en un documento, quien lo hace está facultado para ello por aquel. RDI 
 
83. firma digital digitaalallkiri 
digital signature 
es una transformación criptográfica de los datos que permite probar el origen y la  
integridad de los mismos; se genera utilizando la llave privada del que envía  
para realizar una operación matemática sobre el mensaje. El método que se  
utiliza implica el uso de la llave privada y de una operación matemática  
unidireccional. MED 
 
84. firma entera nimi ja allkiri 
full signature 
La compuesta por el nombre y apellido. MX 
 
 
82.1 firma manuscrita  vt firma autógrafa 
 
 
82.2  firma de puño y letra  vt firma autógrafa 
 
 
85. firmante/signatario allakirjutaja, allkirja andja, allakirjutanu 
signatory 
[Persona] que firma un documento,acuerdo,etc.RAE 
 
86. firmar  allkirja andma,  alla kirjutama, allkirjaga varustama 
sign 
vt suscribir  
Dicho de una persona: Poner su firma. MX  
     
87. firmar y rubricar alla kirjutama ja pitseriga varustama 
sign and seal 
 
88. forma auténtica notariaalselt tõestatud vorm 
notarised form 
Forma constituyente de atributos de validez notarial. RTE 
 
87. 1 En forma auténtica notariaalselt tõestatud vormis, notariaalselt tõestatud 
in notarrized form, authenticated 
 
89. formalizar  vormistama, juriidiliselt korrektset vormi andma 
formalize, to give proper legal form, legalize 
Ultimar o dar la forma última a alguna cosa. Atenerse a las solemnidades legales,  
revistiendo el acto o contrato de los requisitos pertinentes. Concretar o precisar.  
MX 
 
Formulario  vt impreso 
 
90.  funcionario  ametnik, riigiteenistuja 
civil servcant, public official 
sün.: funcionario público, empelado público 
Aunque palabra muy difícil de concretar, por las diversas opiniones acerca de su  
amplitud, cabe establecer provisionalmente que funcionario es toda persona que  
desempeña una función o servicio, por lo general público. La Academia, se inclina 
resueltamente a la equiparación de funcionario con empleado público. MX 
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El funcionario público es el que desempeña una función pública como  
contrapuesto a los privado. MX 
 
 
91. funcionario público vt funcionario 
 
 
gastos de notaría vt honorarios notariales 
 
 
honorarios del notario vt honorarios notariales  
 
 
92. honorarios 
 notariales  notari tasu 
Notary fees 
sün.: honorarios del notario,  gastos de notaría 
Es el pago que se hace a la notaría por la realización de la  
escritura pública CONS  
 
93. identificación isiku tuvastamine, isikusamasuse tuvastamine 
identification 
Reconocimiento y comprobación de que una persona es la misma que se supone  
o busca. Procedimiento para determinar la identidad del sospechosos o acusado  
de un delito.  MX 
 
94. impreso/formulario blanket, formular, plank 
form 
Hoja u hojas impresas con espacios en blanco para llenar en la realización de  
trámites. RAE 
 
95. impreso de 
documento  dokumendiplank, dokumendi plank 
blank document form, blank document 
 
96. interpretación falsa/  
incorrecta/errónea (tahtlik või mittetahtlik) valetõlge 
   false translation/interpretation 
        sün.: traducción falsa/ incorrecta/errónea   
 
97. interpretación 
jurada      tõestatud tõlge, kinnitatud tõlge 
certified translation 
 sün.: traducción jurada, traducción certificada 
       1. La realizada por un miembro del Colegio de Traductores del país en concreto quien  
 certificará el contenido del documento traducido. En el encabezamiento de la primera  
 página de la traducción llevará estampado el sello de TRADUCCIÓN CERTIFICADA  
 y en la última página, un sello de certificación de la traducción que el Traductor       
 Colegiado firmará con su número de colegiatura estampando el sello del Colegio del  
 país. 
 2. La de un intérprete jurado certificado por las autoridades de un país o estado  
 concreto, habilitado y autorizado a llevar a cabo traducción de documentos  
 legales y a comparecer ante fedatarios públicos y tribunales.   
       
98. intérprete  tõlk 
interpreter, translator 
vt traductor 
Persona que explica a otras, en lengua que entienden, lo dicho en otra que les es 
desconocida. RAE 
 
99. intéprete jurado  vandetõlk 
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official/legal interpreter or translator 
Es un traductor reconocido y autorizado por /Estado/ para traducir al /idioma  
oficial del país/ todos aquellos documentos escritos en lengua extranjera que  
necesiten tener un carácter oficial. Su campo de actuación no se limita a la  
traducción escrita ya que, también, están autorizados para llevar a cabo  
traducciones orales (interpretaciones) en comisarías, juicios, etc  GA 
 
 
100. invalidación tühistamine 
invalidation, annulment, vitiation 
Resición. Anulación./.../Privar de su eficacia ulterior o con efectos retroactivos a una 
obligación o contrato.  MX 
 
 
101. invalidar  tühistama 
   vitiate 
   Acción por la que se priva una cosa de eficacia; a una ley, disposición o norma,  
de efectividad; a un documento, de su valor operativo o ejecutivo; o a una  
persona, de las condiciones legales o físicas para el desempeño de una función o  
cometido. DBTC 
 
 
101.1 invalidar un contrato      lepingut tühistama 
     viciate a contract 
 
 
101.2 invalidar una escritura  juriidilist dokumenti tühistma 
      cancel a document/deed 
 
 
102. legalización  legaliseerimine, seadustamine, seaduslikuks mutmine; kinnitamine,  
tõestamine; 
notariaalmärge, tõestusmärge 
   legalization, authentication; notarial certificate 
Formación o forma jurídica de un acto.Autorización o comprobación de un documento 
o de una firma.Certificación de verdad o de ligitimidad.  
Autenticación. Ampliación de las normas jurídicas positivas a esferas o actividades 
antes excluidas del ordenamiento positivo. MX 
Certificado o nota, con firma y sello, que acredita la autenticidad de un  
documento o de una firma. MERC 
 
103. legalización de  
documentos  dokumntide kinnitamine või tõestamine 
authentication of documents 
vt autenticación 
Es la declaración de autenticidad de las firmas que figuran en un documento  
oficial, así como de la calidad jurídica de la o las personas cuyas firmas aparecen  
en dicho documento. SEP 
 
104. legalizar  legaliseerima, seadustama, seaduslikuks mutma, (allkirja, dokumenti)  
tõestama  
attest, legalize 
1. Dar estado legal a una cosa (legalizar un partido político.)  
2. Comprobar y certificar la autenticidad de un documento o de una firma 
    (legalizar unas escrituras.) ALM 
 
105. legalizar una firma  allkirja tõestama  
atttest a signature  
   vt reconocer una firma 
 
106. legitimación  seaduslikuks tunnistamine;  tõendamine 
recognition, legitimisation;  authentication 
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Acción o afecto de legitimar.Justificación o probanza de la verdad o de la calidad de 
una cosa.Habilitación o autorización para ejercer o desempeñar un cargo u  
oficio.Atribución de la cualidad de hijo legítimo al que no nació o no fue  
concebido dentro del matrimonio legal. MX 
 
107. legitimar   seaduslikuks tunnistama, tõendama 
legitimate, legitimize (US), entitle, legalize, make legal 
Probar,justificar o conforme a la ley o derecho.Habilitar para puesto o tarea a  
quien carecía de atribuciones a calidades.Reconocer por legítimo, y según las  
disposiciones legales,a los hijos naturales, y en algunas legislaciones a los  
ilegítimos. (v. Legitimación.) MX 
  
108. letra  käekiri 
handwriting 
vt caligrafía 
Forma especial de los signos gráficos, por la que se distinguen los escritos de  
una persona o de una época o país determinados. RAE 
 
       108.1 de su puño y letra omakäeliselt kirjutatud 
in his/her handwriting 
    La escrita por la propia persona.  
 
109. letra de mano  käsitsikiri 
handwriting  
La que se hace al escribir con pluma, lápiz o algo semejante. RAE 
 
110. letra ilegible loetamatu käekiri 
illegible handwriting 
La que no puede leerse. 
 
111. Ley de honoarios  
notariales  notari tasu seadus 
Notary Fees Act    
   Ley reguladora de los honorarios de notaría. 
 
112. Ley del notariado  notariaadiseadus 
Notaries Act  
Esta regla establece los principios básicos que rigen la actuación notarial. LJ 
 
113. línea de puntos punktiir 
dotted line 
Línea compuesta por puntos; frecuentemente usado para indicar el lugar donde se  
ha de añadir texto o firmar, por ejemplo en un impreso.  RTE 
 
114. matriz   algdokument, algkiri, originaal, notariaalakti või -dokumendi originaal 
original document, master copy  
En Derecho notarial, matriz es la escritura o instrumento en donde se hace  
constar inicialmente la celebración de un acto jurídico. MX  
la original que el notario ha de redactar sobre el contrato o acto sometido a su  
autorización, firmada por los otorgantes, por los testigos instrumentales o de  
conocimiento en su caso, y firmada y signada por el mismo notario". (art. 17 de  
ka Ley esp. del notariado, de 1862) MX 
 
115. membrete  kirjapea 
letterhead 
Nombre o título de una persona, oficina o corporación, estampado en la parte superior 
del papel de escribir. RAE 
 
116. muestra de firma  allkirjanäidis 
specimen signature 
Muestra de la firma autógrafa de una persona para facilitar la posterior  
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identificación de la misma por parte de otros. RTE 
 
117. notaría  notaribüroo; notari amet 
notary’s office; profession of a notary public 
1. Oficina del notario.  
2.  Oficio de notario. RAE 
 
118. notariado 1  notariaat; notari amet 
notaries' offices; profession of a notary public 
1. Carrera, profesión o ejercicio de notario. 
2. Colectividad de notarios. RAE 
 
119. notariado 2  notariaalselt tõestatud 
autenticated 
adj. Dicho de una cosa: Autorizada ante notario o abonada con fe notarial. 
 
120. ológrafo/hológrafo käsitsikiri; käsikiri; autograaf; omakäeliselt kirjutatud testament  
   handwritten; manuscript; holograph; holographic will 
1. Lo escrito por su propia mano. Manuscrito. Autógrafo. 
2. Aplícase por antonomasia al testamento o memoria testamentaria escrita  
exclusivamente de puño y letra del testador, y sin intervención alguna de  
notario u otra persona que dé fe del acto ni del pliego en que está contenida la  
disposición de última voluntad. (v.Testamento alógrafo.)  MX 
 
121. original  algdokument, dokumendi originaal 
original document, first copy (of a document) 
   vt matriz 
En los escritos a máquina, cuando se hacen copias, el ejemplar que recibe  
directamente la señal de la cinta que tocan las teclas.En los tribunales, original es  
la sala donde tuvo principio un pleito. En lo notarial, la escritura pública que se saca 
inmediatamente del protocolo o registro. MX 
 
122. partida  register; registrikanne; tõend, tunnistus 
register; entry; certificate 
vt partida de defunción, partida de nacimiento  
1.Registro o asiento donde la Iglesia anota los bautismos, confirmaciones, 
matrimonios o entierros de los fieles 
2.Que da fe, para las autoridades civiles, y en el Registro correspondiente, de los 
nacimientos, adopciones, emancipaciones, reconocimientos, legitimaciones, 
matrimonios, naturalizaciones, vecindades y defunciones. 
3.Copia fehaciente que de tales Registros se extiende u obtiene. MX 
 
 
 
 
 
123. partida de defunción   surmatunnistus; surmaakt  
          death certificate; death registration  
   sün: acta de defunción, certificado de defunción 
vt Certificado Médico de Defunción 
Aquel que otorga el registro civil y que debiendo ser suscripto por un médico hace plena fe 
respecto de los terceros acerca del día, hora y motivo del fallecimiento de una persona.También 
denominado partida o acta de defunción. Por lo general, el certificado de defunción expresa: el 
nombre, apellido, sexo, edad, nacionalidad, estado, profesión, domicilio y número de 
documento de identidad del fallecido, si existiere; el nombre y apellido del cónyuge; el nombre 
y apellido de sus padres; la enfermedad o causa inmediata de la muerte conforme al certificado 
médico, mencionando el nombre del facultativo; lugar, fecha y hora de la muerte; etcétera MX 
 
124. partidade nacimiento  sünnitunnistus 
 birth certificate 
vt acta de nacimiento 
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Documento a través de cual se acredita el hecho del nacimiento, y por ende, la    
existencia de una persona. Para su obtención habrá de acudirse al Registro Civil 
(remítase a la definición) donde el alumbramiento fue inscrito. PAP 
NB: Frecuentemente se utiliza como sinónimo de ACTA de NACIMIENTO. 
 
125. persona física         füüsiline isik 
natural person  
sün: persona natural 
Es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o  
condición. EURMED 
 
126. persona jurídica juriidiline isik 
artificial person 
Es un ente ficticio, capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones, además  
de contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y  
extrajudicialmente. EURMED  
 
 
127. persona natural vt persona física 
 
 
128. poder  volitus; volikiri 
authorisation; proxy  
1.Facultad que una persona da a otra para para que obre en su nombre y pos su cuenta.  
2.Documento o instrumento en que consta esa autorización o representación. MX 
 
129. poder notarial notariaalne volikiri 
power of attorney 
El poder notarial es un mandato protocolizado, firmado ante notario, donde una  
persona faculta a otra para representarla, o bien para administrar sus negocios. 
EURMED  
 
130. reconocer  tunnistama, tunnustama,  õigeks pidama 
acknowledge,  recognize 
Admitir que cierta cosa o cierta persona es lo que se expresa.  (Moliner 1986)  
Admitir y manifestar que se está de acuerdo con lo que otra dice. 
  Dar por suya, confesar que es legítima, una obligación en que suena su nombre,  
como una firma, un conocimiento, un pagaré, etc. RAE 
 
 
130.1 reconocer una firma allkirja vastavust tõendama, allkirja omaks võtma,  
(digitaalallkirja) tunnustama 
acknowledge/verify/ identify a signature 
 
 
131. reconocimiento tunnistamine,  tunnustamine;  tunnistus, tunnustus -  
acknowledgement,  recognition,  
Acción y efecto de reconocer o reconocerse. RAE  
Admisión de la autenticidad de la firma o letra.  
Confesión de haber dicho o hecho algo. Aceptación de un régimen de gobierno por 
otros Estados e iniciación subsiguiente de relaciones diplomáticas o continuación de  
las anteriores interrumpidas. MX 
En general, como acción y efecto de reconocer, se lo refiere o relaciona con las  
obligaciones. NEO 
 
131.1 reconocimiento  
          de documentos dokumentide tunnustamine 
acknowledgement of documents 
Admisibilidad tácita o expresa que hace una parte de los documentos presentados  
en juicio por la otra parte. NEO 
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132. refrendar  kinnitama, tõestama, kaasallkirja andma, kaasallkirjaga kinnitama  
   authorize, authenticate, endorse, countersign,   
1. Legalizar un documento por medio de la firma de una persona autorizada WR  
2. En los pasaportes, revisarlos y tomar nota de su presentación. LAH  
 
133. refrendo  kinnitamine volitatud isiku kaasallkirjaga 
endorsement countersigned by an authorized countersignature 
Refrendación:acción o efecto de refrendar, de legalizar un despacho o cédula,  
firmando después del superior; como el secretario con respecto al juez. Testimonio de 
un refrendo, de existir una firma legalizadora. MX  
 
134. registro  register;  kirje 
inscription, record 
Cédula, albalá donde consta lo registrado o inscrito.  
Cada uno de los asientos, anotaciones o inscripciones del mismo. Señal que se  
pone en libros, actuaciones, expedientes para su empleo o consulta MX  
 
135. registro civil   perekonnaseisuasutus 
registry office, vital statistics office   
vt registro de la población 
Institución a través de la cual se regula y controla la situación jurídica de las  
personas (nacimiento, matrimonio, defunción...) dentro de una sociedad. Es  
mediante este Registro como se obtienen aquellos documentos, tales como las  
partidas de nacimiento, de defunción, de matrimonio... que sirven como prueba  
del estado civil de las personas. PAP 
  
136. registro de la 
 población  rahvastikuregister 
population regiser 
vt registro civil 
Un sistema oficial de recopilación de datos en el que se inscriben continuamente las 
características demográficas y socioeconómicas de la totalidad o parte de la población. 
Dinamarca, Suecia e Israel figuran entre los países que mantienen registros universales para 
fines demográficos, inscribiendo los eventos principales (nacimientos, nupcias, traslados, 
defunciones, etc.) de cada individuo de modo tal que en cualquier momento se dispone de la 
información actualizada sobre toda la población. Otros países, como los EE.UU., mantienen 
registros parciales para fines administrativos, tales como los del seguro social, inscripción de 
votantes, etc. CM 
En Estonia el Regsitro de la población (Rahvastikuregister) es el registro central del  
estado y contiene solamente los datos básicos sobre el individuo o sea los datos necesarios  
para identificar a la persona y para garantizar sus derechos y libertades fundamentales.  
(SISEMINISTEERIUM)  
 
137. rúbrica  allkirja täiendav või asendav märk või tähis 
flourish (added to a signature) 
vt firma, firmar y rubricar 
Rasgo, trazo que completa las letras de la firma. Es costumbre poner la rúbrica a  
continuación (o debajo) del nombre o apellido. En ciertas actuaciones judiciales y otras  
administrativas, el funcionario público se limita a rubricar, sin necesidad de poner la  
firma. MX 
 
138. rubricar 1  alla kirjutama 
subscribe 
Dicho de una persona: Poner su rúbrica, vaya o no precedida de su nombre. RAE 
 
139. rubricar 2  alla kirjutama ja pitseriga varustama 
sign and seal 
Suscribir, firmar un despacho o papel y ponerle el sello o escudo de armas de aquel en 
cuyo nombre se escribe. RAE 
 
140. rubricar 3  sanktsioneerima, heaks kiitma, kinnitama;  
sanction, approve, endorse;  
Suscribir algo.RAE 
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141. rubricar 4  tunnistama, tunnistajaks olema 
testify, bear witness;   
Dar testimonio de algo.RAE 
 
142. sellar  tembeldama, pitseerima 
stamp, affix stamps, seal 
 
 
       142.1 escritura sellada  pitseriga varustatud dokument 
sealed instrument  
 
 
       142.2 sellado y firmado por mí minu poolt alla kirjutatud ja pitseriga varustatud 
under my hand and seal   
sün: de mi puño, letra y sello 
 
143. sello 1  pitsat  
seal  
Utensilio que sirve para estampar las armas, divisas, cifras y otras imágenes 
en él  
grabadas, y se emplea para autorizar documentos, cerrar pliegos y otros usos  
análogos. RAE 
 
144. sello 2  pitser, pitsati jäljend 
seal, impression of the seal 
Marca que queda estampada, impresa y señalada con un sello. RAE 
 
 
       144.1 con sello autentificador y firma  tõestatud/kinnitatud  pitseri ja allkirjaga 
under seal   
 
 
145. signo notarial  notarimärk 
notarial sign  
Costumbre de los antiguos escribanos y obligación de los notarios actuales es autorizar los  
actos y contratos en que intervengan como fedatarios con su firma, rúbrica, signo y sello,  
dando así una cuádruple garantía contra las imitaciones; por la letra, el trazo de la rúbrica,  
el dibujo caprichoso o conjunto de señales y rayas del signo y el estampado que el sello  
deja. MX  
La colegiación /requiere/ que tenga cada uno un signo notarial que deberá figurar unto  
con la firma y rúbrica en el libro del Colegio Notarial que corresponda. /.../ 
REAL DECRETO 1643/2000 de 22 de septiembre  
 
146. suscribir 1  alla kirjutama, allkirjaga varustama 
sign, subscribe 
vt firmar 
Firmar al final de un escrito o documento. 
 
147. suscribir 2  kinnitama, heaks kiitma, toetama 
endorse, support 
vt firmar  
1.Coincidir con ajena opinión: apoyarla.  
2. Acceder a petición o solicitud. MX 
 
148. suscrito  allakirjutanu 
undersigned 
sün.: abajo firmante 
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149. testificar  tunnistama, tunnistust andma  
state on oath, give evidence, testify 
1. Deponer como testigo en algún acto judicial.  
2. Dar fe de una cosa. probar de oficio una cosa, por medio de testigos o documentos 
auténticos. MX 
 
 
150. testificativo  tunnistav, kinnitav 
attesting 
Que declara y explica algo con certeza y testimonio verdadero. 
 
151. testimonio  ütlus; tõend; tõendamine; kirjalik tunnistus; (notariaalselt) tõestatud  
   kirjalik  tunnistus 
testimony; evidence; attestation;  affidavit; attestation clause 
vt testimonio notarial 
1. Atestación o aseveración de algo. 
2. Prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo RAE 
3. Instrumento que debidamente suscripto y sellado (generalmente, también legalizadas  
las firmas) reproduce total o parcialmente un documento o lo resume por vía de  
relación o reproduce y da fe de un acto o instrumento publico celebrado por oficial  
público administrativo o funcionario judicial o escribano público (notario) y cuyo  
original obra en los correspondientes expedientes, actuados o archivos administrativos,  
judiciales o notariales.  
 
152. testimonio notarial notariaalmärge, notari tunnistus 
notarial certificate/instrument 
vt testimonio 
   
 
 
153. timbrar  templiga  varustama, tempel-, pitserimärgi või kirjapeaga varustama  
varustama  
stamp, seal 
Estampar un timbre, un sello o un membrete. RAE  
 
154. timbre  tempel; tempelmaks (ka: pitser) 
stamp; stamp duty; (seal) 
vt estampillar 
1. Sello que se estampa. 
2.Sello del Estado para indicar en ciertos documentos los derechos que han de 
pagarse.  
3.Renta pública formada por la recaudación de sellos, papel sellado y otros impuestos 
que recaen sobre la emisión, uso y circulación de determinados documentos MX 
 
 
       154.1 papel timbrado  tempelpaber, tempelmargiga varustatud paber 
stamped paper 
 
 
traducción falsa/ incorrecta/errónea vt  interpretación falsa/incorrecta/errónea 
 
  
  
155. traducción oficial ametlik tõlge 
official translation 
La realizada por un intérprete jurado quien también certificará el contenido del  
documento traducido. Se denomina Traducción Oficial a la traducción que  
surtirá efectos jurídicos en el País o en el exterior. La Traducción Oficial  
requiere que sea sellado por el Ministerio de Relaciones Exteriores u otro  
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ministerio pertinente del país.   
 
156. traductor   tõlkija 
translator    
vt intérprete, intérprete jurado 
El que traduce una obra o escrito. RAE 
 
157. tramitar  menetlema, toimima, vorminõudeid täitma; kohtuprotsessi algatama 
handle, conduct, carry out, process, proceed 
1. Cursar unas actuaciones de la Administración pública o privada. 
2. Dar trámite (v.) a un asunto judicial. MX  
 
158. trámite  aste, menetlusaste, menetlus; vorminõue 
step, procedural stage, procedure; formality 
Del latín trames, tramitis, camino,paso de una a otra parte; cambio de una cosa a otra.  
Administrativamente, cada uno de los estados, diligencias y resoluciones de un asunto  
hasta su terminación. 
JUDICIAL.Cada una de las diligencias, y todas ellas consideradas como requisitos formales del 
procedimiento, que la ley o la curia imponen para resolver en una causa civil; penal o de otra 
jurisdicción. MX  
 
 
       158.1 cumplir un trámite vorminõuet täitma, menetlust läbi viima  
fulfil a formality 
 
 
 
159. transcripción ärakiri, koopia; kinnistamine 
transcription, transcript; registration 
1.TRANSCRIPCIÓN o TRASCRIPCIÓN.Copia; reproducción íntegra y fiel de un 
escrito.  
2.En el Derecho Inmobiliario, inscripción literal que en el Registro de la  
propiedad hace el registrador de los títulos que los interesados presentan. MX 
 
 
160. transcripicón completa  täielik ärakiri 
full copy 
 
 
161. transcripción parcial  väljavõte, osaline ärakiri 
extract 
    
 
162. validar  kehtestama, kehtivaks (või maksvaks, seadusejõuliseks, siduvaks) tegema, 
kinnitama 
validate, authenticate 
Dotar de validez a un documento o a un acto jurídico. FIN 
    
163. validez  kehtivus 
validity 
Legalidad de un acto jurídico, negocio o contrato. Cualidad de tal respecto de los  
efectos jurídicos que está destinado a cumplir. NEO 
 
164. vencimiento tähtaja möödumine, aegumine  
expiration 
Cumplimiento de un término legal o convencional, a partir del cual nacen o se extinguen  
derechos y obligaciones. 
Fecha en que se hace exigible el cumplimiento de una obligación. 
Tiene particular aplicación en materia de obligaciones civiles y comerciales,  
especialmente las documentadas mediante títulos de crédito (letras de cambio,  
cheques, pagarés). Etc NEO  
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165. verificar  kontrollima, kinnitama, kindlaks tegema, veenduma, õigeks tunnistama, 
   verifitseerima 
verify 
Comprobar o examinar la verdad de algo. RAE 
  
  
166. verificación   kontroll, kinnitamine, kindlakstegemine, veendumine, õigeks tunnistamine,  
verifitseerimine, verifikatsioon 
verification 
Prueba. Probar mediante comprobación de los hechos afirmados a través de  
algunos de los medios de prueba admitidos: inspección, pericia, testimonio,  
etcétera. NEO 
 
       166.1 documento sujeto a  
                  verificación  kontollimisele kuuluv dokument, kontrollialune dokument  
          document subject to verification 
 
167. vigencia  juriidiline jõud, seaduse jõud, jõus olemine, kehtivus, kohaldatavus 
legal force, force of law, effect, validity, life, duration, term effectiveness 
Calidad de vigente, obligatoriedad de un precepto legislativo, de la orden de una  
autoridad competente. Subsistencia de una disposición cualquiera, pese al tiempo  
transcurrido, a su no aplicación e incluso contra el uso. MX  
 
       167.1 período de vigencia kehtivusaeg  
period of validity  
 
168. vigente  kehtiv. jõus olev kohaldatav 
in force, operative, applicable 
En vigor y observancia. Se refiere a leyes, ordenanzas, reglamentos, costumbres, 
usos, prácticas y convenciones. MX 
 
       168.1Documento vigente kehtiv dokument 
valid document 
 
       168.2 Pasaporte vigente kehtiv välispass 
valid passport 
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Kokkuvõte 
 
 
 
 
Käesolevas magistriprojektis on autor proovinud tõlkida mõningaid notariaaltoimingutega 
seonduvaid hispaaniakeelseid  termineid eesti ja inglise keelde ning esitada neid hispaania-
eesti-inglise valiksõnastiku vormis. Sõnastik sislaldab  ligikaudu 200 kirjet.  
 
Magistriprojekti teises osas antakse ülevaade valiksõnastiku koostmise põhimõtetest, 
hõlmates märksõnade valiku aluseid, valiksõnastiku eesmärki ja sihtrühma. Samuti 
puudutatakse selle ülesehitust, sõnastiku teksti graafilise esituse küsimusi ja käsitletakse 
mõningaid sõnastiku koostamise käigus tekkinud probleeme. Kolmas osa on magistriprojekti 
kõige olulisem osa – valiksõnastik ise. Sõnastik esitab hispaaniakeelse mõistete sisu 
definitsioonide ning eesti- ja ingliskeelsete terminvastete kujul.   
 
Sõnastikku on valitud koostaja enda ning mõningate teiste eesti tõlkijate realsel 
tõlkekogemusest lähtudes kõige sagedasemaid juriidilst tüüpi tekstide - notariaaltoimingutega 
seonduvate tekstide - kõige sagedamini esinevaid termineid.  
Käesolev töö autor ei oma juriidilist haridust, seetõttu ei saa sõnastikult eeldada ebatäpsuste 
puudumist.  
 
Koostaja näeks heameelega, et tulevikus sõnastik täieneb, korvamaks mingilgi määral  
hispaania-eesti juriidilise sõnastiku puudumist. 
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Univerdidad de Tartu 
Facultad de Filosofía 
Departamento de Filología Germánica y Románica 
Notariaaltoimingutega seonduvate terminite hispaania-eesti-inglise valiksõnastik 
Glosario Español-Estonio-Inglés de Términos Relacionados a las Actuciones Notariales 
Proyecto de magister 
2006 
 
El presente glosario ha sido compuesto en el marco de estudios de magister de 
traducción e interpretación. Se trata de un glosario trilingue que reúne terminología empleada 
en las Acutaciones notariales – sobre todo en actas y autenticaciones notariales y en 
documentos comprobantes. El vocabulario comprende alrededor de 200 entradas. Igualmente 
se ha incluído denominaciones de diferentes actas, documentos comprobantes y certificados. 
Los idomas del glosario son el español, el estonio y el inglés. Los conceptos a tratar aparecen 
en español acompañados de sus respectivas definiciones en castellano. El trabajo relaciona 
dichos conceptos a los términos equivalentes en estonio e inglés.  
 
El principio de la elección del la terminología se basa tanto en la experiencia personal 
del  autor como traductor  como en la de algunos otros traductores del español al estonio que 
le son conocidos y de cuyas experiencias como traductores también es consciente. Se hayan 
incorporados, pues, los términos, expresiones y denominaciones más concurrentes en su 
práctica como traductores de textos jurídicos del español al estonio.  
 
En la primera parte del proyecto de magister está aparece una introducción al mismo. 
La segunda parte trata los principios de composición del glosario, del principio de la elección 
de la terminología, de los objetivos propuestos y del grupo destinatario. Igualmente se trata 
sobre los problemas surgidos en el proceso de composición del trabajo y de las fuentes 
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utilizadas. La tercera parte comprende el glosario. En la parte final aparecen los resúmenes en 
estonio y en castellano y la lista bibliográfica.  
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* Kõiki nimestikus olevaid veebimaterjale on kasutatud ajavahemikul 01 07 06 – 10 08 06 
 
 
Märkus/Nota 
 
 
 
 
Käesolevat sõnastikus on kasutatud sünonüümi tähistamiseks lühendit „sün“.  
En el presente glosario usa la abreviatura „sün.“ para designar sinónimo. 
 
A la abreviatura estonia „vt“ corresponde la „V.“ en español. 
 
 
 
 
 
 
